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Sr. Presidente  
Señores Miembros del Jurado: 
 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación: “Clima 
laboral y relaciones humanas de los docentes del nivel secundario en las 
instituciones educativas del distrito de Aucallama Huaral, 2014”. Con el propósito 
de optar el título de magister en administración de la educación en la universidad 
César Vallejo. 
 
 El estudio surge de la necesidad de buscar las causas de la problemática 
del clima laboral en las relaciones humanas, ya que en la Institución no hay 
trabajo en equipo debido a los conflictos  impidiendo la  realización de metas 
educativas; es por esta razón, que se decide dar paso a la presente investigación 
ya que tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el “clima laboral 
y las relaciones humanas de los docentes del nivel secundario de las Instituciones 
Educativas  del distrito de Aucallama, Huaral, 2014”. 
 
  Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación.                          
                            
             
                    
                      
                                                                                  El autor  
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El  presente estudio se centró en  describir cómo se relaciona clima laboral y las 
relaciones humanas de los docentes del nivel secundario de las instituciones 
educativas del distrito de Aucallama, Huaral, 2014. Su objetivo fue determinar la 
relación que existe entre el clima laboral y las relaciones humanas de los 
docentes del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de 
Aucallama, Huaral, 2014. 
  
El nivel de la investigación fue cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. 
La muestra fue probabilística de 94 docentes del nivel secundario en las 
Instituciones Educativas del distrito de Aucallama, Huara l- 2014, los instrumentos 
utilizados para observar y recabar información que se emplearon fueron el 
cuestionario sobre el clima laboral CL-SPC (Adaptación) de Sonia Palma, año 
2004, que comprenden las siguientes dimensiones: Autorrealización, 
involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales y el 
cuestionario de relaciones humanas (Adaptación) de Murillo, año 2006, para la 
investigación, que comprenden las siguientes dimensiones: Relaciones primarias 
y las relaciones secundarias.  
 
Los principales resultados fueron los siguientes: Existe relación directa y 
significativa clima laboral y las relaciones humanas de los docentes del nivel 
secundario de las Instituciones Educativas del distrito de Aucallama, Huaral, 2014. 
(Rho de Spearman = 0,715** siendo ésta una correlación alta entre las variables). 















The present study focuses on describing how the working environment and human 
relations of teachers of secondary level educational institutions Aucallama district, 
Huaral, 2014 relates. 
  
The level of this research is quantitative descriptive correlational. The 
probabilistic sample of 94 teachers of secondary level educational institutions 
Aucallama district, Huaral- 2014, the instruments used to observe and gather 
information used were the questionnaire on the work environment CL-SPC 
(Adaptation) of Sonia Palma , 2004, comprising the following dimensions: self, job 
involvement, monitoring, communication and working conditions and human 
relations questionnaire developed for research, comprising the following 
dimensions: Foreign primary and secondary relationships.  
 
The main results were as follows: There is a direct and significant relationship 
work environment and relationships of teachers of secondary level educational 
institutions Aucallama district, Huaral, 2014. (Spearman rho = 0.715 ** this being a 
high correlation between variables). So we can say that a better working 
environment will be better human relations. 
 
  
Keywords: climate, labor, relations, human, teachers. 
 
 
   
 
 
 
 
 
